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ماویتُریىگ
ُوْؼتبظ فیعیْلْژیک ، تفریص –1: ُسف 
فْضی تغییطات          
پبؼد ثسى ثَ زاضُّب –2
کبضکطز صحیح زؼتگبٍ ُب –3
هِوتطیي هبًیتْضیٌگ ؛ ـرص ثیِْـی زٌُسٍ زلیك ّ *   
. ُْـیبض اؼت     
استاوذارد ٌای ماویتُریىگ حیه عمل جراحی
پبلػ اکؽی هتط 
کبپٌْگطاف 
آًبلیعّض اکؽیژى 
آلاضم هؽیط گبظُب 
الکتطّکبضزیْگطافی 
ففبض ذْى ّ ضطثبى للت
) PBIN( فشار خُن غیر تٍاجمی 
کٌتطّل ففبض ذْى ؼیؽتْلیک 
کٌتطّل ففبض ذْى زیبؼتْلیک 
کٌتطّل ففبض ذْى هتْؼط ـطیبًی 
. زلیمَ یک ثبض ففبض ذْى کٌتطّل ـْز  5حسالل ُط 
زضصس هحیط ثبظّ  04ثبیس ثبًساظٍ ) پٌِبی کبف ( اًساظٍ کبف 
. ثبـس 
اگط کبف ذیلی کْچک ثبـس یب ذیلی ـل ثسّض ثبظّ ثؽتَ ـسٍ 
.ثبـس ، هوکي اؼت ثَ طْض کبشة ففبض ذْى ضا ثبلا ًفبى زُس 
گُشی جلُی قلثی یا داخل مری
هساّم صساُبی للجی  -هبًیتْضیٌگ ؛ 
ؼطػت ضطثبى للت  -                
ـطّع زیػ ضیتوی للجی  -                
افعایؿ همبّهت ضاٍ ُْائی  -                
زضخَ حطاضت ثسى  -                
الکترَکاردیُگرافی
تؼساز ضطثبى للت  -هبًیتْضیٌگ ؛ 
ضیتن للت  -                
ایؽکوی للت  -                
.لیس زّ ثطای هبًیتْضیٌگ ضیتن للت هٌبؼت اؼت 
. لیس پٌح ثطای هبًیتْضیٌگ ایؽکوی للت هٌبؼت اؼفت 
زض اتبق ػول ، هیتْاى ثب لطاض زازى الکتطّز ثبظّی چپ زض 
ضّی هبًیتْض ، ایؽکوی للت  LVaّ اًتربة لیس  5Vهحل لیس 
.   ضا هطبلؼَ کطز 
پالس اکسی متری 
)  2OaS( هبًیتْضیٌگ هساّم ّ غیط تِبخوی اـجبع ُوْگلْثیي ـطیبًی 
. اؼت
. یک آگبُی اّلیَ زض هْضز ُیپْکؽوی هی زُس 
هیلی هتط خیٍْ ضا ًفبى  06حسّز  2OaPزضصس ،  09حسّز  2OaS
. هی زُس 
کبُؿ ففبض ذْى ، ثطّى زٍ للت ّ زضخَ حطاضت ثسى ، ّ اًمجبض 
. ػطّلی ّ لطظ ، تْاًبئی زؼتگبٍ ضا کبُؿ هی زٌُس 
اذتلال ُوْگلْثیي ، کطثْکؽی ُوْگلْثیي ّ هت ُوْگلْثیٌوی ّ لاک 
.  هی ـًْس  2OaSًبذي ، ثبػث هبًیتْضًگ غیط ّالؼی 
ماویتُریىگ فشار اکسیژن از راي پُست
) 2OctP( 
ایي هبًیتْضیٌگ ّاثؽتَ ثَ خطیبى ذْى اؼت ، ثطْضیکَ تغییط 
زض ثطّى زٍ للت ّ کبُؿ پطفْظیْى ثبفتی ثط اًساظٍ گیطی آى 
. اثط هی گصاضز 
. زاضای گیطًسٍ حؽبغ ثَ اکؽیژى اؼت 
. ؼبػت ثبیس خبثدب ـًْس  2زض ًْظازاى ، خبی گیطًسٍ ُب ُط 
ؼْذتگی ُبی پْؼتی ، ـبیغ تطیي ػبضضَ ایي ًْع 
. هبًیتْضیٌگ اؼت 
کاپىُگرافی
ػسزی  -: هبًیتْضیٌگ 
)هْخی ( گطافیکی  -                
                                                                  
آوالیس گازٌای متعذد
هبًیتْضیٌگ غلظت زهی ّ ثبظزهی اکؽیژى ، زی اکؽیس کطثي ، 
ًیتطّژى ، ًیتطّغ اکؽیس ّ ثیِْؾ کٌٌسٍ ُبی تجریطی 
خصة هبزّى لطهع  -ضّؾ ؛ 
طیف ؼٌح تْزٍ ای  -         
طیف ًگبضی           -         
آوالیس گازٌا
ًیتطّغ اکؽیس  -: خصة هبزّى لطهع 
زی اکؽیس کطثي  -                       
کبپٌْهتط ُبئی کَ اظ خصة هبزّى لطهع اؼتفبزٍ هی کٌٌس ، ثطای 
اًساظٍ گیطی غلظت گبظُب ، زض هْضز هْلکْل ُبئی کبضثطز 
. زاضًس کَ ًبهتمبضى ثبـٌس ّ ُوپْـبًی ًساـتَ ثبـٌس 
طیف سىج تُدي ای 
تطکیت گبظُبی ضاٍ ُبی ُْائی ، اظ خولَ گبظُبی ثیِْـی ضا 
. زض ذلال زم ّ ثبظزم اًساظٍ گیطی هی کٌٌس 
تفبّت همساض گبظ ثیِْـی زض زم ّ ثبظزم ، ًفبًسٌُسٍ حلالیت 
. هتفبّت گبظُب زض ذْى اؼت 
. غلظت ثبظزهی ثَ هْاظات ػوك ثیِْـی اؼت 
طیف ًگبضی ؛ ُط یک اظ گبظُبی تٌفؽی ّ ثیِْـی ضا آًبلیع * 
. هی کٌس 
سىجش تٍُیً 
   tV х RR = VMحدن خبضی ؛ 
ففبض ضاٍ ُْائی ؛ ثْؼیلَ آلاضم ُب حسّز هطوئي آى ضا تؼییي 
.هی کٌٌس 
کیؽَ شذیطٍ گبظ طْضی ططاحی ـسٍ اؼت کَ ّلتی ففبض ثَ 
ؼبًتی هتط آة ثطؼس ، ثَ صْضت یک کطٍ هتؽغ ـسٍ  05ثبلای 
ّ اظ اًتمبل ففبض ُبی ثبلاتط ثَ ضاٍ ُبی ُْائی پیفگیطی هی 
. کٌس 
هبًیتْضیٌگ ثبلیٌی تٌفػ ؛ تؼساز ، ػوك ّ ضیتن تٌفػ 
عملکرد کلیُی 
اًساظٍ گیطی ثطّى زٍ ازضاضی ، هی تْاًس ضاٌُوبی هفیسی ثطای 
. حدن زاذل ػطّلی ثبـس 
ایي هبًیتْضیٌگ ثطای تفریص ظّزضغ ُوْگلْثیٌْضی ، یک 
. ػلاهت اّلیَ ّاکٌؿ ُوْلیتیک اًتمبل ذْى هفییس اؼت 
   rh / gk / lm 1 – 5.0: همساض طجیؼی 
محرک عصة محیطی 
ثطای اضظیبثی ثلْک ػصجی 
اضظیبثی ـلی ػضلاًی ّ ثطگفت آى 
اًدبم ثلْک ػصجی 
دمای تذن 
زضخَ ؼبًتی گطاز  1–4زض اتبق ػول ُبی ؼطز ، زهبی ثسى ؛ 
. کبُؿ هی یبثس 
کبُؿ هتبثْلؽین ّ طْلاًی ـسى ثیِْـی ثبػث کبُؿ زهبی 
. ثسى هی ـْز 
ثطای همبثلَ ثب ُیپْتطهی ، لطظ ـطّع هی ـْز ، کَ هی تْاًس 
. زضصس افعایؿ زُس  004هصطف اکؽیژى ثسى ضا تب 
کٌتطّل زهبی ثسى ضا هی تْاى اظ ضاٍ ؛ هطی ، ًبظّفبضًکػ ، 
. هثبٍ ، پطزٍ صوبخ ّ ضکتْم  اًساظٍ گیطی کطز 
آوالیسَر اکسیژن
. ثب ُْای اتبق ّ ثب اکؽیژى تٌظین هی ـْز 
. زضصس ثَ صسا زض هی آیٌس  03آلاضم زض غلظت ُبی کوتط اظ 
ماویتُریىگ تٍاجمی قلثی َ عرَقی
) PVC( ففبض ّضیس هطکعی  -هبًیتْضیٌگ ـبهل ؛ 
) eniL yretrA( ذط ـطیبًی  -                       
)  PWAP( ففبض ّج ـطیبى ضیْی  -                       
خط شریاوی 
ثبًیَ ًفبًَ  51تب 5ثطگفتي ضًگ کف زؼت طی : تؽت آلي 
. کبفی ثْزى خطیبى ذْى ػطّق فطػی زؼت اؼت 
کٌتطّل ففبض ذْى  -: آضتطلایي 
گطفتي ًوًَْ ذْى ـطیبًی  -             
هحلْل ُپبضیٌَ ثطای ـؽتْـْی آضتط لایي ثبیس طْضی تِیَ 
ّاحس ُپبضیي زاـتَ  1-2ـْز کَ زض ُط ؼبًتی هتط هکؼت ، 
. ثبـس 
  rh / cc 3-1همساض اًفْظیْى ؛ 
فشار َریذ مرکسی 
کٌتطّل ففبض ّضیس هطکعی 
)  NOITATNEMILA REPYH( تغصیَ کبهل ّضیسی 
ًصت کبتتط اظ ضاٍ ّضیس ژّگْلاض زاذلی ، ثَ ػلت ػْاضض 
. کوتط تطخیح زازٍ هی ـْز 
. هؼوْلا ّضیس ژّگْلاض زاذلی ؼوت ضاؼت اًتربة هی ـْز 
. زضصس اؼت  1ذطط پٌْهْتْضاکػ حسّز 
کاتتر شریان ریُی
ففبض اًؽسازی ـطیبى ضیْی ، ًفبى زٌُسٍ ففبض زُلیع چپ هی 
. ثبـس 
ایؽکوی یب اًفبضکتْغ ضیْی  -ػْاضض ؛ 
ثلْک للجی  -             
زیػ ضیتوی للجی  -             
ؼْضاخ ـسى ـطیبى ضیْی   -             
کاتتر شریان ریُی 
ػولکطز ضؼیف ثطي چپ  -: اًسیکبؼیْى 
ترویي حدن زاذل ػطّلی  -               
اضظیبثی پبؼد اؼتفبزٍ اظ زاضّ یب هبیغ  -               
ثیوبضی زضیچَ ای للت  -               
اًفبضکتْغ اذیط هیْکبضز  -               
ؼٌسضّم زیؽتطغ تٌفؽی ثعضگؽبلاى  -               
خطاحی ػطّق ثعضگ -               
اکُکاردیُگرافی
)ایؽکوی هیْکبضز( حطکت هْضؼی خساض ثطي  -هبًیتْضیٌگ ؛
کؽط ترلیَ  -               
ػولکطز زضیچَ ای  -               
ُْای زاذل للجی  -               
تبثیطات ثیِْـی ّ خطاحی ضّی ػولکطز للت   -               
ارزیاتی اختلالات ٌمُدیىامیک 
ففبض پبیبى زیبؼتْلی ففبض اًؽسازی ـطیبى ضیْیففبض ّضیس هطکعی
ـطیبى ضیْی
کبُؿ حدن ذْى
ًبضؼبئی ثطي چپ
ًبضؼبئی ثطي ضاؼت
آهجْلی ضیْی
تبهپًْبز للجی 
کبُؿ
افعایؿ
افعایؿ
افعایؿ
افعایؿ 
کبُؿ
افعایؿ 
ثسى تغییط
ثسّى تغییط
افعایؿ
PDEAP
َ   PDEAP
   PDEAP
   PDEAP
   PDEAP
                       
ماویتُریىگ سیستم اعصاب
الکتطّ اًؽفبلْگطام 
پتبًؽیل ُبی ثط اًگیرتَ 
هبًیتْضیٌگ ؼیؽتن اػصبة هطکعی  -: ُسف 
ضّـی ثطای اضظیبثی ؼلاهت ضاٍ ُبی ػصجی -        
الکترَاوسفالُگرافی
. هبًیتْضیٌگ ػولکطز هغع اؼت 
. ثطای هبًیتْضیٌگ ػوك ثیِْـی ُن اؼتفبزٍ هی ـْز 
ُن  GEEزض ذلال ایؽکوی هغعی یب زض ظیط ثیِْـی ، فؼبلیت 
.اظ ًظط تؼساز ّ ُن اظ ًظط زاهٌَ کبُؿ هی یبثس 
پتاوسیل ٌای تراوگیختً
. ثطای اضظیبثی ؼبلن ثْزى ضاٍ ُبی ػصجی اؼتفبزٍ هی ـًْس 
زاضُّبی ُْـجطی تجریطی ّ ُیپْتطهی هوکي اؼت ثبػث 
. تغییطاتی زض ایي تؽت ـًْس 
. هرسضُب کوتطیت تغییطات ضا زضایي هْضز ایدبز هی کٌٌس 
. ثَ زلیل پیچیسگی آى کوتط اؼتفبزٍ هی ـْز 

